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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。 
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。 
 
◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
 
 
これから図書館に入る本 
 
◆外書◆  
 
2019 年 12月 16日 
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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1
「四书化」与「去四书化」 : 儒学经典在近世中日两国的不
同际遇 / 董灏智著. -- 中国社会科学出版社, 2018.7. --
(东亚史学论丛).
2
64 / Х и д э о  Ё к о я м а  ; А . В . К р о в я к о
в о й . -- Ц е н т р п о л и г р а ф , 2018. -- (И н
о с т р а н н ы й  д е т е к т и в ).
3
A companion to Dada and surrealism / edited by David
Hopkins ; : cloth. -- Wiley-Blackwell, 2016. -- (Blackwell
companions to art history ; 10).
: cloth
4
A complete course on how not to forget the meaning and
writing of Japanese characters / James W. Heisig ; : pbk. -
- 6th ed. -- University of Hawaiʻi Press, 2011. --
(Remembering the kanji / James W. Heisig ; v. 1).
: pbk
5
A history of East Asia : from the origins of civilization to
the twenty-first century / Charles Holcombe ; : hardback, :
pbk. -- 2nd ed. -- Cambridge University Press, 2017.
: hardback
6
A wand'ring minstrel I : from Gilbert and Sullivan's comic
opera "The Mikado" / arr. by Geo. J. Trinkaus. -- Eclipse
Pub., c1910. c.
7
Advanced Software Technologies for Post-Peta Scale
Computing : The Japanese Post-Peta CREST Research
Project. -- 1st edition 2018. -- Springer Singapore, 2018.
8
Aesthetic life : beauty and art in modern Japan / Miya
Elise Mizuta Lippit ; : pbk. -- Harvard University Asia
Center, 2019. -- (Harvard East Asian monographs ; 400).
: pbk
9
Agricultural implications of the Fukushima nuclear
accident (III) : after 7 years / Tomoko M. Nakanishi, Martin
O'Brien, Keitaro Tanoi, editors. -- Springer Open, c2019.
10
Agricultural implications of the Fukushima nuclear
accident : the first three years / Tomoko M. Nakanishi,
Keitaro Tanoi, editors ; : softcover. -- Springer Open,
c2016.
11
Akira Kurosawa : a viewer's guide / Eric San Juan ; : cloth.
-- Rowman & Littlefield, c2018.
: cloth
12
American sutra : a story of faith and freedom in the
Second World War / Duncan Ryuken Williams. -- The
Belknap Press of Harvard University Press, 2019.
13
Battle tendancy / Hirohiko Araki ; 01 - 04. -- Viz Media,
2015-2016. -- (Shonen jump advanced . Jojo's bizarre
adventure / Hirohiko Araki ; part 2).
01-04
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14
Blue Carbon in Shallow Coastal Ecosystems : Carbon
Dynamics, Policy, and Implementation / Kuwae Tomohiro,
Hori Masakazu, editors. -- Springer, [2019]. w.
15
British Romanticism in Asia : the reception, translation,
and transformation of Romantic literature in India and
East Asia / Alex Watson, Laurence Williams, editors. --
Palgrave Macmillan, c2019. -- (Asia-Pacific and literature
in English).
16
Caricatures and cartoons : a history of the world / edited
and introduced by Yorimitsu Hashimoto ; : [set] 1890-1905
- 第3期別冊解題. -- Edition Synapse, 2015-. -- (British
satirical periodicals of the nineteenth century ; ser. 2-4).
v. 1-3
17
Ce monde de rosée : quatorze "uta" anciens / Claude
Delvincourt ; traduits du japonais par le Dr. P.L. Couchoud.
-- Alphonse Leduc, c1927. c.
18
Climate Change Impacts on Basin Agro-ecosystems. --
1st edition 2019. -- Springer International Publishing,
2018. -- (The Anthropocene: Politik—Economics—Society
—Science ; 18).
19
Constructing empire : the Japanese in Changchun, 1905-
45 / Bill Sewell ; hbk.. -- UBCPress, 2019.
hbk.
20
Coping with disaster risk management in Northeast Asia :
economic and financial preparedness in China, Taiwan,
Japan and South Korea / by Gregory Coutaz. -- Emerald
Publishing, 2018.
21
DISSERTATIO DE LINGUI INSULARUM QUARUNDAM
ORIENTALIUM. In HADRIANI RELANDI
DISSERTATIONUM MISCELLANEARUM PARS TERTIA,
ET ULTIMA. / Reland, Adriaan. -- Gulielmi Broedelet.
22
Doing liberal arts education : the global case studies /
Mikiko Nishimura, Toshiaki Sasao, editors. -- Springer,
[2019]. -- (Springer education innovation book series). w.
23
Dynamism and the ageing of a Japanese 'new' religion :
transformations and the founder / Erica Baffelli and Ian
Reader ; : hbk.. -- First edition. -- Bloomsbury Academic,
2019.
: hbk.
24
Education in Japan : a comprehensive analysis of
education reforms and practices / Yuto Kitamura,
Toshiyuki Omomo, Masaaki Katsuno, editors. -- Springer,
c2019. -- (Education in the Asia-Pacific region ; v. 47).
25
Embodied reckonings : "comfort women," performance,
and transpacific redress / Elizabeth W. Son ; pbk. : alk.
paper, : hardcover : alk., : paperback. -- University of
Michigan Press, [2018].
: hardcover :
alk.
26
Empire in Asia : a new global history / edited by Jack
Fairey and Brian P. Farrell ; : HB: v. 1, : HB: v. 2. --
Bloomsbury Academic, 2018.
: HB: v. 1-2
005715636
005725569
005723549
005717293
005725460
005718176
005725676
005717137
005725544
005725619
005725551
005725429
005725635
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27
Empire in Asia : a new global history / edited by Jack
Fairey and Brian P. Farrell ; : HB: v. 1, : HB: v. 2. --
Bloomsbury Academic, 2018.
: HB: v. 2
28
En toute sympathie à Mr G. Verhasselt : Myaco : mélodie
valse / J. Mevensen-Ackermans. -- Mado, c1922. c.
29
Engaging the other : "Japan" and its alter egos, 1550-
1850 / by Ronald P. Toby ; : hardback. -- Brill, c2019. --
(Brill's Japanese studies library ; v. 65).
: hardback
30
Fashion, identity, and power in modern Asia / Kyunghee
Pyun, Aida Yuen Wong, editors ; : hardcover. -- Palgrave
Macmillan, c2018. -- (East Asian popular culture).
: hardcover
31
Globalization, sports law and labour mobility : the case of
professional baseball in the United States and Japan /
Matt Nichol ; : cased. -- Edward Elgar Pub., c2019.
: cased
32
Historia de los veinte y seis martires Japones, veinte y
tres de la órden de los Menores observantes descalzos
de San Francisco, y los otros tres de la Compañia de
Jesus / escrita por la circunstancia de su solemne
canonizacion, por el padre fray Agustin de Osimo ;
33
Hokusai manga / Hokusai ; pbk.. -- Thames and Hudson,
2018.
1-3
34
Imperial biologists : the Imperial family of Japan and their
contributions to biological research / Hideo Mohri. --
Springer, 2019. -- (Springer biographies).
35
Invisible colors : the arts of the atomic age / Gabrielle
Decamous. -- The MIT Press, c2018. -- (Leonardo books /
Roger F. Malina, series editor).
36
Japan / [issue editor, Yuka Igarashi]. -- Granta
Publications, 2014. -- (Granta ; 127).
37
Japan story : in search of a nation, 1850 to the present /
Christopher Harding. -- Allen Lane, 2018.
38
Japanese geopolitics and the western imagination /
Atsuko Watanabe. -- Palgrave Macmillan. -- (Critical
security studies in the Global South).
39
Japanese political economy revisited : abenomics and
institutional change / edited by David Chiavacci, Sébastien
Lechevalier. -- Routledge, 2019.
005725643
005717301
005721337
005725593
005721089
005721857
005725684
005725650
005716667
005723580
005725718
005725510
005721188
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40
Japanese prints : the collection of Vincent van Gogh /
Chris Uhlenbeck, Louis van Tilborgh, Shigeru Oikawa. --
Thames & Hudson, 2018.
41
Japan's "new deal" for China : propaganda aimed at
Americans before Pearl Harbor / June Grasso. --
Routledge, 2019. -- (Routledge studies in the modern
history of Asia ; 137).
42
Japan's carnival war : mass culture on the home front,
1937-1945 / Benjamin Uchiyama ; : hardback. --
Cambridge University Press, 2019.
43
Japan's long stagnation, deflation, and Abenomics :
mechanisms and lessons / Kenji Aramaki. -- Palgrave
Macmillan, c2018.
44
Japan's shifting status in the world and the development
of Japan's medical insurance systems / Yoneyuki Sugita.
-- Springer, c2019.
45
La pensée japonaise : dictionnaire / sous la direction de
Sylvain Auroux. -- PUF, c2019. -- (Quadrige).
46
L'album de Kyôsai / [Kawanabe Kyôsai] ; édité sous la
direction de Oikawa Shigeru. -- Editions Philippe Picquier,
c2018.
47
Le Japon à Paris : Japonais et japonisants de l'ère Meiji
aux années 1930 / Brigitte Koyama-Richard. -- Nouvelles
éditions Scala, c2018.
48
Magazines and the making of mass culture in Japan /
Amy Bliss Marshall ; : hardcover. -- University of Toronto
Press, c2019. -- (Studies in book and print culture).
: hardcover
49
Mental models across languages : the visual
representation of baldness terms in German, English, and
Japanese / Pawel Sickinger ; : hb. -- J. Benjamins, c2018.
-- (Human cognitive processing ; v. 63).
: hb
50
Mikado-polka / P. Bucalossi. -- Kgl. Hof musikhandel
(Henrik Hennings), [1886?]. c.
51
Music and health / by Eva Augusta Vescelius. -- Goodyear
Book Shop, c1918.
52
No moonlight in my cup : Sinitic poetry (Kanshi) from the
Japanese court, eighth to the twelfth centuries / edited
and translated with introduction and commentaries by
Judith N. Rabinovitch, Timothy R. Bradstock ; : hardback :
alk. p. -- Brill, [2019]. -- (East Asian comparative literature
: hardback :
alk. p
005723481
005725601
005725726
005721071
005721097
005723697
005723689
005723663
005718184
005721113
005717350
005717327
005721345
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53
Phantom blood / Hirohiko Araki ; 01, 02, 03. -- Viz Media,
2015. -- (Shonen jump advanced . Jojo's bizarre adventure
/ Hirohiko Araki ; part 1).
01-10
54
Private correspondence between Sir Harry Parkes and
Edmund Hammond 1865-1868 / transcribed and annotated
by Robert Morton ; with a foreword by Mayuko Sano ; :
Eureka Press, : Routledge. -- Eureka Press, 2018. --
(Official and unofficial British attitudes to Japan, 1865-
: Eureka
Press
55
Routledge handbook of food in Asia / edited by Cecilia
Leong-Salobir ; : hbk. -- Routledge, 2019. -- (Routledge
handbooks).
: hbk
56
Sacred cesium ground and Isa's deluge : two novellas of
Japan's 3/11 disaster / Kimura Yūsuke ; translated by
Doug Slaymaker ; : cloth. -- Columbia University Press,
c2019. -- (Weatherhead books on Asia).
: cloth
57
Second language literacy practices and language learning
outside the classroom / Miho Inaba ; : hbk. -- Multilingual
Matters, c2019. -- (Second language acquisition / series
editor, David Singleton ; 127).
: hbk
58
Shirakaba and Japanese Modernism : art magazines,
artistic collectives, and the early Avant-garde / by Erin
Schoneveld. -- Brill, 2019. -- (Japanese visual culture /
managing editor, John T. Carpenter ; v. 18).
59
Soka Gakkai's human revolution : the rise of a mimetic
nation in modern Japan / Levi McLaughlin ; : cloth. --
University of Hawai'i Press, c2019. -- (Contemporary
Buddhism).
: cloth
60
Stories from the samurai fringe : Hayashi Fusao's
preletarian short stories and the turn to ultranationalism
in early showa Japan / Jeff E. Long. -- University of
Hawaii Press, 2018.
61
Tanaka Kotaro and world law : rethinking the natural law
outside the west / Kevin M. Doak ; hbk., PDF ebook. --
Palgrave Macmillan, 2018. -- (Global political thinkers).
hbk.
62
Teaching English at Japanese universities : a new
handbook / edited by Paul Wadden, Chris Carl Hale ; : hbk, :
pbk. -- Routledge, 2019.
: hbk
63
Tetsugaku companion to Japanese ethics and technology
/ Thomas Taro Lennerfors, Murata Kiyoshi, editors. --
Springer, c2019. -- (Tetsugaku companions to Japanese
philosophy ; v. 1).
64
The China-Japan border dispute : islands of contention in
multidisciplinary perspective / edited by Tim F. Liao, Kimie
Hara and Krista Wiegand ; : hbk. -- Ashgate, c2015. --
(Rethinking Asia and international relations / series editor,
Emilian Kavalski).
: hbk
65
The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere : when total
empire met total war / Jeremy A. Yellen. -- Cornell
University Press, 2019. -- (Studies of the East Asian
Institute).
005718325
005725742
005723606
005723473
005721139
005725734
005723705
005725437
005725528
005725577
005721147
005725452
005723499
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66
The Japanese sandman : song / set to music by Richard
A. Whiting ; told by Raymond B. Egan. -- Jerome H. Remick
& Co., c1920. c.
67
The little tycoon : a comic opera in two acts / composed
by Willard Spenser. -- [s.n.], c1910. c.
68
The Palgrave handbook of Asian cinema / Aaron Han
Joon Magnan-Park, Gina Marchetti, See Kam Tan, editors.
-- Palgrave Macmillan, c2018. -- (Palgrave handbooks).
69
The Routledge handbook of popular culture and tourism /
edited by Christine Lundberg and Vassilios Ziakas ; : hbk. -
- Routledge, 2019 [i.e. 2018]. -- (Routledge handbooks).
: hbk
70
The Tokyo trial, justice, and the postwar international
order / Aleksandra Babovic ; hbk., PDF ebook. -- Palgrave
Macmillan, 2019. -- (New directions in East Asian history).
hbk.
71
Théâtre de l'Apollo You-you : opérette en 3 actes : pour
l'amour de You-You / musique de Victor Alix ; de J. Ardot
& J. Sirrah. -- Marcel Labbé, c1922. c.
72
Topics in theoretical Asian linguistics : studies in honor of
John B. Whitman / edited by Kunio Nishiyama, Hideki
Kishimoto, Edith Aldridge ; : hardback. -- John Benjamins,
c2018. -- (Linguistik aktuell ; v. 250).
: hardback
73
Transboundary game of life : memoir of Masahiko Aoki /
Masahiko Aoki ; [translated by Beth Cary]. -- Springer,
c2018.
74
Translingual words : an East Asian lexical encounter with
English / Jieun Kiaer ; : hardback. -- Routledge, 2019. --
(Routledge studies in East Asian translation / series
editors, Jieun Kiaer, Xiaofan Amy Li).
: hardback
75
Tsunami generation and propagation / Tatsuhiko Saito ; :
hardback. -- Springer, c2019. -- (Springer geophysics).
: hardback
76
Une affaire de famille : roman / Hirokazu Kore-eda ;
traduit du japonais par Corinne Atlan. -- JC Lattès, c2018.
77
Willow, tit-willow / music by Arthur Sullivan ; words by
W.S. Gilbert. -- Chappell & Co., c1911. c.
78
You-You : opérette en 3 actes / musique de Victor Alix ;
livret de J. Ardot et Jacques Sirrah. -- Marcel Labbé,
c1922. c.
005717384
005717400
005723655
005723648
005725536
005717426
005721121
005725502
005725585
005725478
005723671
005717376
005717418
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79
You-You : opérette en 3 actes : donne-toi valse lente /
musique de Victor Alix ; de J. Ardot et J. Sirrah. -- Marcel
Labbé, c1922. c.
80
Zen and Japanese culture / Daisetz T. Suzuki ; with an
introduction by Richard M. Jaffe ; : pbk. -- 1st Princeton
classics paperback ed. -- Princeton University Press, 2019.
-- (Bollingen series ; 64)(Princeton classics).
: pbk
81
А с с о ц и а ц и и  : х а й к у  и  я п о н с к а
я  фо т о г р а фи я  1860-1890-х  г о д о в  и
з  к о л л е к ц и и  МА ММ  / А . Ч е р к а с е
н к о . -- С и м в о л ы , 2018.
82
Б у с и д о  : к о д е к с  ч е с т и  с а м у р а
я  / Юд з а н  Д а й д о д з и , С о х о  Т а к у
а н . -- А С Т , 2018. -- (К о д е к с  ч е с т и ).
83
Б у с и д о  : П у т ь  в о и н а  / И . М и з и н и
н а  ; Д . О . Х в о с т о в а . -- Ц е н т р п о л и
г р а ф , 2018.
84
Б у с и д о  5.0. : б и з н е с -к о м м у н и к а
ц и и  в  Я п о н и и  / Ю.Б . С т о н о г и н а . -
- В К Н , 2017.
85
В с ё  о  Я п о н и и . -- 3-е  и з д а н и е . -- П
р о ф и т  С т а й л , 2018. -- (Ц и в и л и з а ц и
и ).
86
Д в а  л и ц а  В о с т о к а  : В п е ч а т л е н
и я  и  р а з м ышл е н и я  / В . В . О в ч и н н
и к о в . -- А С Т , 2018.
87
З а к о н  Я п о н и и  о  с у д е б н о м  п р о
ц е с с е  п о  а д м и н и с т р а т и в н ым
д е л а м  / Р . О . О п а л е в . -- С т а т у т ,
2018.
88
К а фк а  н а  п л я же  / Х а р у к и  М у р а
к а м и  ; И . Л о г а ч е в а , С . Л о г а ч е в а .
-- Э К С М О , 2018.
89
К у р и л ь с к и й  п и н г -п о н г . 100 л е т
б о р ь б ы  з а  о с т р о в а  / А н а т о л и й
К о ш к и н  ; с  п р е д и с л о в и е м  Н и к о
л а я  С т а р и к о в а . -- П и т е р , 2018. -- (Н
и к о л а й  С т а р и к о в  р е к о м е н д у е
90
Л и к  в е ч е р н е й  л у н ы  : Х а й к у  / Б а
с е  М . ; В . М а р к о в о й , Н . Ф е л ь д м а н
а . -- А з б у к а , 2018. -- (А з б у к а -п о э з и
я ).
91
Ма л ь ч и к , к о т о р ый  р и с о в а л  к о
ше к  и  д р у г и е  и с т о р и и  о  в е ща х
с т р а н н ых  и  п р и м е ч а т е л ь н ых  :
р а с с к а з ы , э с с е  / Л . Х и р н . -- А з б
у к а -А т т и к у с , 2018. -- (А з б у к а
005717434
005716709
005724695
005724752
005724745
005724638
005724646
005724844
005724737
005724711
005724778
005724810
005724869
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92
Ма н г а  в  Я п о н и и  и  Р о с с и и  ; 1, 2. --
Ф а б р и к а  к о м и к с о в , 2018-.
1-2
93
Н а  с о п к а х  Ма н ч жу р и и  : В  л а б и
р и н т а х  с т р а н н ых  р е ше н и й  / А .
А . И з е д и н о в . -- Э , 2018.
94
Н а г а с а к и  : г о р о д  и е з у и т о в  / М
а с а к и  А н н о  ; В я ч е с л а в  О н и щ е н
к о . -- Г и п е р и о н , 2018.
95
Н е  о т п у с к а й  м е н я  / К . И с и г у р о .
-- Э , 2017.
96
Н о о м а х и я  : в о й н ы  у м а  / А . Г . Д у г
и н . -- А к а д е м и ч е с к и й  п р о е к т ,
2018.
97
О н а  н е  о б ъ я с н я е т , о н  н е  д о г а
д ыв а е т с я  / Т . И о т а . -- Э , 2018.
98
П о  с л е д у  э с к а д р ы  З .П . Р о же с т в
е н с к о г о  : я п о н с к а я  в о е н н о -м о
р с к а я  р а з в е д к а  в  г о д ы  Я п о н о
-р у с с к о й  в о й н ы  1904-1905 г г . / Ч . И
н а б а  ; [п е р е в о д  с  я п о н с к о г о  я
99
П о с в и с т и  д л я  н а с  / С . Э н д о . -- Э
К С М О , 2018. -- (И н т е л л е к т у а л ь н ы й
б е с т с е л л е р ).
100
С ё г у н ы  Т о к у г а в а  : Д и н а с т и я  в
л и ц а х  / А . Ф . П р а с о л . -- И з д -в о  В К
Н , 2018. -- (В о с т о ч н а я  к н и г а ).
101
С л о в а р ь  я з ык а  я п о н с к и х  же с
т о в  / Т . Б . Р е з н и к о в а . -- В К Н , 2018.
102
С о в р е м е н н а я  а р х и т е к т у р а  Я п
о н и и  : т р а д и ц и и  в о с п р и я т и я  п
р о с т р а н с т в а  / Н . А . К о н о в а л о в
а . -- Н е с т о р -и с т о р и я , 2017.
103
Т о к и й с к и е  л е г е н д ы  / Х а р у к и  М
у р а к а м и  ; А . З а м и л о в а . -- Э , 2018.
104
Фо р м у л а  у с п е х а  п о -я п о н с к и  :
50 п р а в и л , к а к  д о б и т ь с я  п о с т а
в л е н н ых  ц е л е й  / Л . Г . А р е ш и д з е
[и  д р ]. -- М е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ш
е н и я , 2018.
005724786
005724851
005724802
005724570
005724588
005724604
005724679
005724612
005724828
005724836
005724760
005724729
005724687
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105
Х а л х и н -г о л  : з а  к у л и с а м и  з а б
ыт о г о  к о н фл и к т а  / О .С . С м ы с л о
в . -- В е ч е , c2017. -- (В о е н н ы е  т а й н ы
XX в е к а ).
106
Я п о н с к и е  д е т и  с л у ша ют  с т а р
ши х  и  е д я т  р и с  / Ю. Я м а м о т о . -- А
С Т , 2015. -- (Б е с т с е л л е р ы  д е т с к о й
п с и х о л о г и и ).
107
가마쿠라 막부 정치사의 연구 = The political history of
the Kamakura Bakuhu / 남기학 지음. -- 한국문화사,
2017.12. -- (한국연구재단저술총서 ; 08).
108
簡牘日書文獻語言研究 / 張國艷著. -- 中國社会科学出
版社, 2018.11.
109
吉林省档案馆馆藏日本侵华邮政检阅月报专辑 ; 1 - 12. -
- 吉林出版集团, 2014.7-. -- (铁证如山 ; 2-11, 13). 12
110
近代日本社会"满蒙观"研究 / 郑毅, 李少鹏著. -- 吉林文
史出版社, 2018.4.
111
近代日本对京剧的接受与研究 /李莉薇著. -- 广东高等教
育出版社, 2018.10. -- (黄天骥学术基金丛书).
112
古代政治神话结构研究 : 聚焦中国纬书神话与日本记纪
神话 / 梁青著. -- 华中师范大学出版社, 2018.6. -- (中国
民间文化研究书系).
113
侵华日军在中国实施的鼠疫细菌战研究 / 陈致远著. --
中国社会科学出版社, 2018.12. -- (中国南方侵华日军细
菌战研究丛书).
114
早期抗日文学期刊研究(1931-1938) / 韩晗著. -- 九州出
版社, 2018.7.
115
中国小说与传说在日本的传播与再创 / 吴伟明主编. --
上海交通大学出版社, 2018.10.
116
中日经济与中日合作 / 逯新红著. -- 中国经济出版社,
2018.10.
117
日本在近代中国的投资 / 杜恂诚著. -- 上海社会科学院
出版社, 2019.1.
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118
日本所編明人詩文選集綜録 / 陳廣宏, 侯榮川編著. -- 廣
西師範大學出版社, 2018.6.
119
日本明治时期刊行的中国文学史研究 / 赵苗著. -- 大象
出版社, 2018.6. -- (20世紀中国古代文化経典域外传播研
究书系 / 张西平总主編).
120
日本军力报告 / 中国南海研究院著 ; 2018. -- 时事出版
社, 2019.1. 2018
121
日本对大湄公河次区域合作的参与及其对中国的影响 /
赵姝岚著. -- 中国社会科学出版社, 2018.7. -- (云南省社
会科学院中国昆明南亚东南亚研究院研究文库).
122
日本汉字资料研究 : 日本佛经音义 / 梁曉虹著. -- 中国
社会科学出版社, 2018.11.
123
日本语言史中汉字的研究 : 以古今常用汉字为中心 / 于
泳著. -- 上海交通大学出版社, 2018.11.
124
米韓関係 = U.S.-Korea relations / 石井修監修 ; : [セット]
- 第10巻. -- 柏書房, 2019.5. -- (アメリカ合衆国対日政策
文書集成 ; 第44期 . フォード大統領文書 = Ford presidential
materials).
第1-10巻
125
비주얼 미디어로 보는 만주국 : 포스터・그림엽서・우표 =
Visualizing Manchurian Empire / 기시 도시히코 지음 ; 전
경선 옮김. -- 소명출판, 2019.3.
126
사진으로 보는 3・1운동 현장과 혁명의 기억과 공간 / 박
환 [지음]. -- 민속원, 2019.3.
127
일제 강점기 동경 유학생 : 그리고 토월회 이야기 = 日帝
強占期 東京 留學生 / 김을한 지음. -- 개정 1판. -- 탐구
당, 2019.4. -- (탐구히스토리).
128
일제의 한반도 측량침략사 : 조선말 ～ 일제강점기 / 남
영우 지. -- 法文社, 2011.7.
129
전라도와 일본 : 조선시대 해난사고 분석 / 정성일 저. --
景仁文化社, 2013.4. -- (경인한일관계연구총서 ; 54).
130
제국에의 길 : 원리・천황・전쟁 = The road to empire :
principles・Tenno・war / 정의, 전성곤 지음. -- 소명출판,
2015.9.
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131
东方文化圈内的不同趋向 : 中日近代化道路的比较研究 /
王少普著. -- 上海社会科学院出版社, 2018.12.
132
晚清驻日公使的对日认识及外交实践(1877-1894) / 张兆
敏著. -- 新华出版社, 2018.12.
133
电影中的日本人 / 陈开举[等]著. -- 知识产权出版社,
2018.12. -- (比较文学文化研究新视野丛书).
134
钓鱼岛争端的来龙去脉 /黄大慧著. -- 中国民主法制出版
社, 2018.6. -- (中国国际战略丛书).
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